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お り,Ile31He4 混合系の融解曲線やHe3- He4 混合固体の状態図を調べるのに用いて
いる｡











衰の時定数が TIPであるoTIPは実効的に非常に低い磁場巾でのTzに対応 してお り,
とのことより超低速運動を調べるのに適している｡我々の差し当りの目標としては,固
体-リウムを試料としてこの方法により固体のプレメルテイングを調べること,交換相
互作用を有する系におけるTIPの問題,Ile3間の交換相互作用に二体のfleisenberg型
からのずれがあればそれがTIPに反映 しないか,等があげられるoPureな1-ie3 の固体
を対象にしたいがまず 5770-He3-Iie4混合固体について10MHzで実験をおこなった｡
Tl及びTlPの測定結果をFig･5に示す｡この温度範囲はVacancyDiffusionRegion
に対応してお り,llpの温度変化よりVacancyのFormationFJnergy16Kが得られる
がこの値はTlの測定より得られたものとconsistentである｡
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